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La presente investigación que se realizó tuvo como objetivo general determinar la  
relación entre la capacitación y el desempeño laboral de los trabajadores de  la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo.Para ello, se realizó una investigación 
descriptivo - correlacional donde la población de estudio estuvo conformada por 
900 trabajadores de la Muncipalidad Distrital de Carabayllo, y una muestra de 269 
trabajadores. La técnica e instrumento utilizados para la recolección de datos fue 
la encuesta y el cuestionario conformado por 24 preguntas de tipo Likert.  
Una vez recolectados los datos fueron procesados mediante el programa 
estadístico IBM SPSS V. 21. 
Finalmente se concluye que existe relación significativa entre la capacitación y el 
desempeño laboral  de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo. 
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ABSTRACT 
This research was conducted overall objective was to determine the relationship 
between training and job performance of workers in the District Municipality of 
Carabayllo.Para it a descriptive study was conducted - correlational where the 
study population consisted of 900 workers Muncipalidad the District of Carabayllo, 
and a sample of 269 workers. The techniques and instruments used for data 
collection was the survey and questionnaire consisting of 24 questions Likert. 
Once the data collected were processed using the statistical program SPSS V. 21. 
Finally it is concluded that there is significant relationship between training and job 
performance of workers in the District Municipality of Carabayllo. 
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